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STRATEGI KONTEN INSTAGRAM COLAB DRY SHAMPOO 
DALAM MENCIPTAKAN BRAND ENGAGEMENT 
 
ABSTRAK 
Oleh: Indira Mulyana Putri 
 
COLAB Dry Shampoo merupakan produk dengan Unique Selling Point 
dibanding kompetitornya yang menjadi solusi bagi perawatan rambut dengan 
lebih praktis pada waktu yang terbatas. Strategi konten Instagram @Colabhairid 
sangat layak untuk diteliti lebih lanjut karena di zaman yang segala sesuatunya 
menggunakan Internet perlu dimiliki wawasan akan strategi dan inovasi apa saja 
yang perlu dilakukan dalam kegiatan pemasaran. Judul skripsi ini adalah 
“Strategi Konten Instagram COLAB Dry Shampoo dalam Menciptakan Brand 
Engagement”. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja strategi konten 
Instagram COLAB Dry Shampoo dalam menciptakan brand engagement. 
Konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah social media marketing, 
pemasaran Instagram, konten, influencers marketing, dan brand engagement. 
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode 
yang digunakan adalah metode studi kasus dengan wawancara dan analisa data 
perusahaan. Key informant dalam penelitian ini adalah Evi Chandra dan Riska 
Elastria selaku Marketing Communication dan Managing Director COLAB Dry 
Shampoo. Dari hasil penelitian diketahui bahwa COLAB Dry Shampoo 
memiliki konsistensi dalam waktu meng-upload serta memiliki tampilan desain 
Instagram feeds yang dibuat semenarik mungkin sesuai dengan tema yang sedang 
dijalankan. Konten yang memiliki tingkat engagement paling tinggi adalah 











COLAB DRY SHAMPOO’S INSTAGRAM CONTENT STRATEGY 
 TO CREATE BRAND ENGAGEMENT  
ABSTRACT 
By: Indira Mulyana Putri 
 
 
COLAB Dry Shampoo is a product with a Unique Selling Point compared to 
its competitors which is a solution for a practical hair care in a limited time. 
@Colabhairid ‘s Instagram content strategy is worthy for further research 
because in this era where everything uses the Internet needs to have knowledge 
on strategies and innovations that need to be done in marketing activities. The 
title of this thesis is "COLAB Dry Shampoo’s Instagram Content Strategy to 
Create Brand Engagement". The purpose is to find out what COLAB Dry 
Shampoo's Instagram content strategy is to create brand engagement. The 
concept used in this research are social media marketing, Instagram 
marketing, content, influencers marketing, and brand engagement. The model 
used in this research is descriptive qualitative. The method used is the case 
study method with interviews and analysis from company data. Key informants 
in this study are Evi Chandra and Riska Elastria as Marketing Communication 
and Managing Director of COLAB Dry Shampoo. The results of the research 
show that COLAB Dry Shampoo has a consistency in uploading time and in 
the appearance of Instagram feeds designs that are made as attractive as 
possible in accordance with the current theme. Content that has the highest 
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